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展组织（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）34 个
国家的公共医疗融资的趋同性进行分析。鉴于在一个相对较长的时间范围内来研
究趋势问题的准确性会更高，因此本文将引入 OECD 国家 1990 年到 2010 年二
十一年的数据进行分析，并在数据面板数据的研究中将时间以十年为单位划分为
两组（ 后一组 11 年），同时将 OECD 国家按照不同的医疗体制进行分组，以
得出在不同时间段、不同国家分类中，公共医疗融资的趋势以及与变量的关系。
在研究过程中本文将引入 5 个解释变量——人均 GDP、65 岁以上老龄化人口比
重、税收占 GDP 的比重、贸易额占 GDP 的比重、工会雇员占总劳动人口的比重，
以分析影响公共医疗融资所呈现的趋势的因素和出现这种趋势的原因。经过截面
数据和面板数据的回归模型分析，我们得出 OECD 国家的公共医疗融资在我们
























Health is the hot issue of government and society in a very long time and also is 
an eternal topic in academia. So far, there are many researches in all aspects of the 
health field, so is health care finacing. However, for the health care finacing, most of 
the domestic researches focus on health financing model, structure, regional 
differences and the influence factors. The research of the trend of the health care 
finacing is much more less, and these few studies are almost put their focus on the 
economic growth (GDP, GDP per capita, etc.) at the same time. The study of the 
convergence of health care finacing is relatively mature abroad. This article will use 
empirical methods , σ -convergence andβ -convergence, used in the foreign 
reasearch to analyse the convergence of the health care finacing in the OECD 
countries within a scope of relatively long time, 1990-2010, given for the accuracy of 
the analysis resulth will be higher in a relatively long time. And we’ll divide time into 
two groups, and divide counties in OECD into three group based on their health care 
systems, so we can figure out the trend of the health care finacing and the relationship 
between the variables and the trend. We will introduce five explanatory variables, per 
capita GDP, proportion of 65 - year - old aging population and above, tax revenue as a 
share of GDP, trade as a share of GDP, trade union employees proportion of the 
workforce, to analyse factors affecting the trend and the reasons for this trend. 
Through cross section data and panel data regression model analysis, the result 
indicates that the public health care finacing is convergence among OECD counties in 
the 41 years, and the five explanatory variables have different influnces to it. 
Health care and national health is about national economy and people's 
livelihood. Government should constantly improve public health care coverage, and 
improve the level of public health financing and utilization efficiency, and broaden the 














resources to meet the growing health care requirements. 
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① 医疗融资(Health Care Financing,HCF)这个概念，在相关领域的研究文献中，有一些文献是运用了 Health 
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World Bank’s Human Development Network, World Bank. http://www.worldbank.org/hnppublications (2007) 
③ Wagstaff, A., van Doorslaer.: Equity in health care finance and delivery. In: Culyer A., Newhouse J. (eds) 
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部分：第一是以政府为主导的 Medicare 和 Medicaid 两大公共医疗保险计划；第
二是雇主提供的团体健康保险计划；第三是自我保障，主要是个人购买各种商业
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② 顾海,鲁翔,左楠.英国医保模式对我国医保制度的启示与借鉴[J].世界经济与政治论坛,2007(5):106-111. 
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勇、孙淑军（2011）③则对我国医疗总费用和 GDP 的关系进行了研究，基于 1978
年到 2009 年的医疗卫生总费用和 GDP 的数据，运用格兰杰因果关系检验以及回
                                                        
① 刘波,周雅静.我国医疗费用增长与经济增长的相关性研究[J].黑龙江对外经贸,2010(9):86-88. 
② 黄欣欣.我国卫生总费用影响因素分析及预测[J].商业时代(原名:商业经济研究),2011(4):13-14. 
















归与 ARMA 模型等计量经济学的方法，确定了卫生总费用与 GDP 之间的因果
关系。由于之前的很多学者的研究认为医疗卫生费用与 GDP 之间的关系是相互
的，彼此相互促进成正相关关系，但是傅书勇和孙淑军通过格兰杰因果关系检测
出卫生费用是 GDP 的格兰杰原因，而拒绝 GDP 是医疗卫生费用的格兰杰原因。
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